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W H O  I S  A C C E S S I B I L I T Y  
F O R ?  
•  Members of  the University community who 
self-identify as disabled 
–  4% of  Temple 
•  Members of  the University community who 
do not self-identify as disabled with the 
University 
•  The world at large 

The power of  the Web  
is in i ts universal i ty.  
Access by everyone 
regardless of  disabil i ty  
is an essential aspect .   
 
T i m  B u r n e r s - L e e  
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Image by Penn State University. Available at facebook.com/pennstate 
…gratuitously denied 
i ts  bl ind students and 
faculty equal  access to 
information and thereby 
to an equal  education 
opportunity…  
“
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… in  addit ion to 
resolving problems at  
Penn State ,  this  wil l  
serve as a wake-up 
cal l .   We hear these 
kinds of  complaints  
from students and 
faculty al l  over the 
country…  
 
“
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“Image by Penn Brad K. Available at http://bit.ly/NpG4Uz 
 
we’re hoping that  the 
Penn State [complaint]  
wil l  have a wide 
impact  and that  i t  wil l  
be a wake-up call  for 
other universities 
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R E A L I S T I C  
T I M E F R A M E S  
&  

“ I  have spent over  200 hours or more  
on this project already 
and have much more 
than that to come. 
 
s u r v e y  r e s p o n d e r  
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guides.temple.edu/ada 


O V E R  7 0 %  R E P O R T E D  
L E A R N I N G  A B O U T   
A D A  G U I D E L I N E S  
M U L T I P L E  W A Y S   
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H A N D O U T S  W E R E  
M O S T  P O P U L A R   
“ The edit -a-thon was hugely benef icial .  Expecting us to apply 
ADA guidel ines on our 
own and update guides 
accordingly is t ime 
consuming and… 
 
 
 
“…requires the assistance of  our more tech savvy staf f.  I t  was 
good to have t ime set 
aside for us to ask 
questions and help  
each other.  
 
s u r v e y  r e s p o n d e r  
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S O ,  H A S  A N Y T H I N G  
R E A L L Y  C H A N G E D ?  
S O ,  H A S  A N Y T H I N G  
R E A L L Y  C H A N G E D ?  
N O T  S O  M U C H ,  
U N F O R T U N A T E L Y  
J U S T  O V E R  H A L F  O F  
G U I D E S  C R E A T E D  
S I N C E  E D I T - A - T H O N  
 D I D  N O T  I N C L U D E  
A L T - T E X T  
L O O K I N G  A H E A D  
QUESTIONS? T H A N K  Y O U ! 
